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В данной выпускной квалификационной работе по теме «Совершенство-
вание технологии подготовки упорных золотосодержащих материалов к циани-
рованию» представлен литературный обзор основных способов переработки 
сульфидного золотосодержащего сырья, оборудования и методов для проведе-
ния процесса обжига. Приводится описание технологической схемы, расчет ос-
новного и выбор вспомогательного оборудования. 
Структура работы представлена ведением, семью главами, заключением, 
списком использованных источников и приложением.  
Во введении определены актуальность темы, цели и задачи, поставленные 
в работе. В заключении, сделаны выводы о проделанной работе и подведен 
итог к реализации проектных мероприятий. 
В работе использована 32 таблицы, 16 рисунков, список использованной 
литературы содержит 40 источников. Общий объем выпускной квалификаци-
онной работы составляет 113 страниц. 
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